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MARIO NICOLAS LOPEZ MARTINEZ 
LEANDRO ALVAREZ REY 
l. AI.GUNAS MATIZACIONES A 1A SOCIOLOGIA ELECTORAL SOBRE
EL QUINQUENIO REPUBLICANO: «CAMPESINOS SI,
CIUDADANOS NO»
Muy recientemente, Aurora GARRIDO MARTIN, en un encuentro aus­
piciado por la Universidad de Cantabria realizó un balance sobre. la •La 
sociología electoral de la Restauración/ En él, entre otras cuestiones, 
aborda cómo se produjo el nacimiento de la sociología electoral en España 
a partir de la entrada en los años sesenta de bibliografía francesa y 
anglosajona, así como la aparición en 1969 del libro de :Miguel MARTINEZ 
CUADRADO sobre •Elecciones y partidos en España, 1868-1931•, que su­
ponía, el inicio de los métodos de la sociología electoral europea dentro de 
la historiografía nacionaF. Siendo, desde entonces hasta nuestros días, los 
estudios sobre elecciones uno de los campos preferentes de trabajo de los 
investigadores de.nuestra historia contemporánea. Siguiendo a esta misma 
autora, una de las causas profundas de esta preocupación historiográfica 
' ' ' 
(1) Aurora GARRIDO MARTIN: •La sociología electoral de la Restauración: los estudios
sobre el caciquismo,, en Germán RUEDA (editor): Doce estudios de historiograFia con­
temporánea, Madrid, Universidad de Cantabria0Asamblea Regional de Cantabria, 1991,
pp. 169-182.
(2) Para más detalles sobre las aportaciones, los inicios y recorridos historiográficos en 
materia socio-electoral se pueden consultar en Alicia YANINI: •La R7stauración monár­
quica y el caciquismo (revisión bibliográfica),, en Estudis d'História Contemporánea del 
País Valenci4 ng 1, Valencia (1979), pp. 293-312. De la misma autora y más reciente­
mente: •La manipulación electoral en España: sufragio universal y participación ciuda­
dana (1891-1923)·, en J. TUSELL (ed.): •El sufragio universa/., en Ayer, nQ 3, Madrid
(1991), pp. 99-114. Y, 'del mismo Javier TUSELL, en esa misma revista su artículo: •El
sufragio universal en España (1891-1936): un balance historiográfico,, pp. 13-62.
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